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U ovom broju, prilozima Aleksandra Štulhofera, Ivana Rimca i Vuka Vukovića, te 
Danijele Dolenec i Daniele Širinić, završavamo polemičku raspravu o validnosti 
teorije egalitarnog sindroma Josipa Županova, kojoj je povod bio članak Danijele 
Dolenec: “Preispitivanja ‘egalitarnog sindroma’ Josipa Županova”, objavljen prije 
četiri i pol godine (5. ožujka 2015) u našem časopisu, u broju 4, god. 51. Taj je čla-
nak izazvao ozbiljnu i važnu raspravu u kojoj je – kroz 13 članaka objavljenih što u 
Političkoj misli, što u drugim časopisima i zbornicima – sudjelovalo ukupno devet 
uglednih politologa, pravnika, sociologa i ekonomista. Rasprava je izazvala veliku 
pozornost i u široj javnosti, u kojoj su se – nakon dužeg vremena – ponovno poja-
vile teme kao što su: jednakost, razvoj, socijalizam, tranzicija, pravednost i sl. Po 
karakteru je bila interdisciplinarna, kao što je bilo i djelo samog Josipa Županova 
(1923-2004), pravnika po diplomi, profesora na Ekonomskom i Fakultetu političkih 
znanosti, sociologa po najvećem dijelu svog znanstvenog opusa.
Uredništvo Političke misli zahvaljuje prije svega svojoj članici Danijeli Dole-
nec na članku koji je izazvao ovako veliku pozornost kolega. Nismo pogriješili kad 
smo ga, prije skoro pet godina, objavili, nakon što je bio odbijen u jednom drugom 
časopisu. Dapače! Zahvaljujemo i drugim sudionicima u raspravi, koja je u najve-
ćem dijelu bila vrlo korektna i izrazito profesionalna. Drago nam je da smo povećali 
interes za samog profesora Županova i njegovo djelo, koje – kao što smo vidjeli u 
ovoj raspravi – ostaje relevantno svima koji žele razumjeti prošlost i sadašnjost hr-
vatskog (vjerojatno i drugih post-socijalističkih i post-jugoslavenskih) društ(a)va. 
Smatramo da su mnogi važni doprinosi naših prethodnika danas u velikoj mjeri 
neopravdano zaboravljeni, te da je najbolji način da se to promijeni upravo kritič-
ka i profesionalno utemeljena evaluacija njihova djela. Zahvalni smo i drugim su-
dionicima u ovoj raspravi jer su svojim člancima omogućili da ona postane jedna 
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od najznačajnijih u našim društvenim znanostima u zadnjih pet godina – a možda i 
najznačajnija. Povećali su interes za teme koje su od velikog interesa za Političku 
misao: za pitanja jednakosti, razloge neuspjeha ranijeg socijalizma, kao i poželj-
nog smjera razvoja društva u suvremenim okolnostima. Moglo bi se reći da su naše 
društvene znanosti (a prije svega politologija i sociologija) ovom raspravom bile 
sasvim uz bok široj diskusiji koju su u zadnjih nekoliko godina u globalnim dru-
štvenim znanostima pokrenuli doprinosi Thomasa Pikettya Kapital u 21. stoljeću 
(2013) i Branka Milanovića Globalna nejednakost: novi pristupi u doba globaliza-
cije (2016). Politička misao, koja je u zadnjih pet-šest godina objavila petnaestak 
članaka o jednakosti/nejednakosti, tome je – planski i svjesno – dala svoj doprinos.
Razmjenom završnih reakcija obje strane u ovoj diskusiji, koju objavljujemo 
u ovom broju našega časopisa, završavamo ovu polemiku, ali ostajemo otvoreni za 
nove priloge o temama koje je ona otvorila.
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